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Abstract
H. N. Castañeda is one philosopher who examines the logic of the indexical ‘I’. He does so 
closely and precisely in an attempt to make it as clear and as distinct as possible. One important thesis 
which Castañeda presents us with concerning the indexical ‘I’ can be called the ‘irreducible thesis of 
the indexical ‘I’’ ([IT]). To put it briefl y, it says that it is impossible to reduce ‘I’ to other expressions 
which do not include it. I aim at presenting an argument which can defend [IT] . 
I will develop this thesis in the following way. At fi rst, based on Castañeda’s argument I confi rm 
briefly that knowledge which contains the indexical ‘I’ cannot be reduced to knowledge ???????? 
(?I ). Next, I will introduce J. Hintikka’s epistemic logic which attempts to reduce  knowledge which 
contains ‘I’ to knowledge ????? and then examine Castañeda’s criticism of Hinti?ka’s argument 
(?II ). In this section I will complement and modify Castañeda’s argument against Hintikka to 
demonstrate that knowledge ????? can be neither a suffi cient nor a necessary condition for knowledge 
which contains ‘I’. In following section I will explore a peculiar kind of knowledge ????? which 
remains outside of the dispute between Castañeda and Hintikka (?III ). I would like to show that it is 
impossible to reduce Indexical ‘I’ to this type of knowledge ?????.
Finally based on the foregoing argument about [IT], I will conclude that the indexical ‘I’ has no 
referent, in other words the indexical ‘I’ cannot be a referring expression. However, according to my 
view, this paradoxical conclusion is defi nitely grounded by our common linguistic practice with the 
indexical ‘I’. The indexical ‘I’ can come into existence only when it accompanies this paradoxical 
conclusion. Alternately, without necessitating this conclusion the indexical ‘I’ can never come into 
existence.
